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INTISARI 
Permasalahan yang dihadapi adalah semakin 
terbatasnya bahan baku fosil yang digunakan sebagai 
sumber listrik. Pemanfaatan sumber energi alternatif 
sudah banyak digencarkan di daerah yang memiliki 
keterbatasan listrik. Penelitian diadakan di pantai 
Pandansimo,Yogyakarta yang telah memiliki beberapa 
kincir angin sebagai penghasil listrik. Kincir yang 
sudah ada yaitu berbentuk horisontal dengan dimensi 
besar karena menghasilkan output yang besar. Kincir 
angin tersebut memerlukan biaya yang besar dalam 
pembuatan,pemasangan dan perawatannya. Oleh sebab itu 
pada penelitian ini akan dirancang sebuah turbin angin 
sumbu vertikal untuk alternatif pembangkit listrik di 
daerah pantai pandansimo karena dalam proses 
pembuatan,pemasangan dan perawatan akan lebih mudah dan 
murah.  
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 
dengan metode kreatif dan tools yang digunakan yaitu 
quality function deployment (QFD). Metode kreatif akan 
digunakan untuk mendapatkan technical requirements dan 
customer requirements. Setelah itu tecnical 
requirements dan customer requirements akan diolah 
dengan menggunakan QFD matrix untuk mendapatkan 
atribut-atribut produk yang akan digunakan dalam 
perancangan turbin angin sumbu vertikal ini. 
Hasil dari penelitian ini adalah  mendapatkan 
sebuah alat turbin angin sumbu vertikal dengan enam 
bilah yang berguna untuk alternatif dalam penghasil 
energi listrik. Bahan turbin berasal dari tong biru, 
dimensi total alat yaitu Tinggi 120 cm, panjang 60 cm 
dan lebar 60 cm. Turbin angin ini dapat berputar hingga 
750 RPM dengan keluaran maksimal 200 watt. Efesiensi 
turbin adalah 37,2%. 
 
 
